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Con el propósito de ofrecer información rigurosa y de 
alta calidad científica, la Revista Psicología UNEMI 
recepta y publica  artículos de todas las ramas asociadas 
al estudio del comportamiento humano, de diferentes 
países de Latinoamérica y del mundo, desde los aspectos 
psicosociales como la satisfacción laboral en empresas 
que prestan servicios de salud ocupacional, aspectos 
tecnológicos como el uso y frecuencia de conexión a 
internet y bienestar subjetivo, aspectos relacionados  a 
trastornos de personalidad, significados atribuidos por un 
grupo de mujeres adultas a la experiencia de enfrentar 
una pérdida perinatal en la adolescencia, entre otros que 
son parte del volumen 4 número 7 que corresponde a esta 
edición de julio a diciembre 2020.  
 
Los artículos publicados tienen como referencias estudios 
de investigación previa que valida la información para la 
divulgación científica. En muchos de estos estudios, a 
más del rigor científico y la alta calidad de la divulgación 
científica avalado por la evaluación de pares ciegos, 
es el mantener actualizado a los científicos de distintos 
sectores profesionales relacionados con las ciencias del 
comportamiento, referente a los cambios que se dan en 
la sociedad con información actualizada aportando con 
análisis, conclusiones y recomendaciones aplicables en el 
estilo de vida de todos y todas.
Desde su primera edición oficial en junio del 2017 se 
cristalizó las aspiraciones de autoridades, docentes 
promotores y estudiantes que participaron en el proyecto 
“Consultorio Psicológico en la comunidad de Milagro y sus 
alrededores 2017 de la Universidad Estatal de Milagro 
hasta la actualidad, luego de tres años de este proyecto, 
ha ido creciendo con pie firme en el campo de la gestión 
editorial con un equipo comprometido para la divulgación 
científica, proyectándose a nivel nacional e internacional. 
Recibimos artículos desde Chile hasta México a lo largo 
de América Latina y esperamos extender los horizontes 
a otros países que estén comprometidos en las ciencias 
psicológicas y en el estudio del comportamiento humano.
 
El uso de la información publicada en la revista psicología 
UNEMI es abierta en todas las bases de datos en la 
que se encuentra indexada, desde google escolar, 
actualización iberoamericana, Academic Resource index, 
Bielefeld academic search engine, red iberoamericana, 
directory of opens Access journal, ERIHPUS, MIAR 
hasta Latindex 2.0, con el propósito de generar debate y 
contribuir a comprensión del comportamiento humano en 
todo el contexto. Se espera de esta manera, contribuir 
desde la divulgación científica a la comprensión de los 
problemas psicosociales de los países involucrados. Por 
último, estamos abiertos a seguir receptando los estudios 
productos de investigación científica en el OJS de la revista 
(http://ojs.unemi.edu.ec/index.php/faso-unemi/issue/
archive) y el correo electrónico, (revistapsicologia@unemi.
edu,ec) los esperamos. 
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